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ABSTRAK
NURROFIKA: Upaya SMAN 7 Malang dalam Pembentukan Siswa Sadar
Lingkungan melalui Program Adiwiyata. Tesis, Yogyakarta: Program
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) upaya SMAN 7 Malang, (2)
faktor penghambat, dan (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
yang terjadi dalam pembentukan siswa sadar lingkungan melalui program
adiwiyata.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subjek
dalam penelitian adalah (1) wakil kepala sekolah bidang kurikulum, (2)
penanggung jawab program adiwiyata, (3) koordinator program adiwiyata, (4)
guru PPKn, dan (5) siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
dokumentasi dan wawancara. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan
teknik tringulasi. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif.
Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. (1) Upaya SMAN 7
Malang dalam pembentukan siswa sadar lingkungan melalui program adiwiyata
adalah: a) menyediakan sarana dan prasarana dan memanfaatkan keadaan
lingkungan yang strategis; b) melakukan kegiatan sadar lingkungan yang rutin,
dalam bentuk kegiatan setiap hari Jumat pagi, program Bank Sampah, program
Zero Sampah Plastik, program Sapa Alam, dan kampanye dan peringatan hari-
hari lingkungan hidup; c) membentuk kelompok kerja sebagai strategi dan bentuk
nyata tindakan siswa. (2) Faktor penghambat pembentukan siswa sadar
lingkungan melalui program adiwiyata adalah: a) keadaan siswa yang belum bisa
berkomitmen penuh terhadap pelestarian, pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup; b) kurangnya pengaturan dan kedisiplinan dalam penggunaan
waktu warga sekolah; c) adanya kegiatan pembelajaran sampai sore sehingga
susah mengatur waktu siswa dalam pelaksanaan kegiatan sadar lingkungan. (3)
upaya yang diambil dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pembentukan
siswa sadar lingkungan melalui program adiwiyata adalah: a) terus memberikan
pembinaan dan pembiasaan melalui tugas dan proyek; b) memberikan
penghargaan dan hukuman pada siswa. (c) Memanfaatkan bakat dan minat warga
sekolah sehingga dalam pelaksanaan kegiatan menimbulkan motivasi dan
semangat.
Kata Kunci: Adiwiyata, peduli lingkungan, warga negara muda.
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ABSTRACT
NURROFIKA: The Efforts of SMAN 7 Malang in the Formation of
Environmentally Awareness Stundents through the Adiwiyata Program. Thesis,
Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta State University, 2019.
The purpose of this study is to describe: (1) the efforts of SMAN 7 Malang,
(2) inhibiting factors, and (3) the efforts made in overcoming obstacles that occur
in the formation of environmentally conscious students through the adiwiyata
program.
This research is a qualitative research with descriptive research type.
Determination of research subjects using purposive techniques. Subjects in the
study were 1) the deputy headmaster of the curriculum; 2) Responsible Program
adiwiyata; 3) adiwiyata program coordinator; 4) PPKn teachers; 5) students. Data
collection in this study was carried out by the technique of collecting, collecting
and interviewing. Checking the validity of the data is done by tringulation
techniques. While the research data analysis was carried out by means of an
interactive qualitative analysis technique.
This research produces the following findings. (1) The efforts of SMAN 7
Malang in the formation of environmentally conscious students through the
adiwiyata program are: a) providing facilities and infrastructure and utilizing
strategic environmental conditions; b) carrying out routine environmental
awareness activities, in the form of activities every Friday morning, the Waste
Bank program, Zero Plastic Waste program, Sapa Alam program, and campaigns
and commemoration of environmental days; c) forming working groups as
strategies and tangible forms of student action. (2) The inhibiting factors for the
formation of environmentally conscious students through the adiwiyata program
are: a) the state of students who have not been able to fully commit to the
preservation, management and protection of the environment; b) lack of
regulation and discipline in the use of school citizens' time; c) the existence of
learning activities until the afternoon so it is difficult to manage student time in
the implementation of environmentally conscious activities. (3) efforts taken in
overcoming obstacles that occur in the formation of environmentally conscious
students through the adiwiyata program are: a) continuing to provide guidance
and habituation through assignments and projects; b) give rewards and
punishment to students. (c) Utilizing the talents and interests of school residents
so that the implementation of activities raises motivation and enthusiasm.
Keywords: Adiwiyata, Environmental Care, Young Citizens.
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